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Med stöd av artikel 15 i Europeiska unionens råds direktiv av den 19 juni 1995 om hamnstats- 
kontroll (95/21/EC)  offentliggör Sjöfartsverket bifogade lista över fartyg som kvarhållits i  Finland 
 mer  än en gång under de senaste 24 månaderna. 
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FARTYG KVARHÅLLNA I FINLAND 1.10 - 31.12.1998  
Fartygets namn: 	 SKYLARK 
Fartygets ägare eller operator: 	Seawave Navigation Inc. 
IMO-nummer: 	 7416040 
Flaggstat: 	 St. Vincent 
Klassificeringssällskap: 
Orsak till kvarhållandet 	 Skeppsdagbok, brandövningar, övningar i att överge 
(inspektionsobjekt som orsakat 	fartyget, nautiska publikationer, sjökort, oljebekämp- 
kvarhållandet): 	 ningsplan, säkerhetsplan, IMDG-koden 
Hamn och datum ffir kvarhållandet: 	Fredrikshamn, 1.10.1998 
. 
